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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследованм. Современная экономика не может раз­
виваться без активной политики субъектов малого и среднего предпринима­
тельства. Государственное регулирование их деятельностью в последние годы 
отличается системой принятых документов: федеральных, региональных и му­
ниципальных проrрамм развития субъектов малого и среднего предпринима­
тельства, системой мер по поддержке их деятельности в рамках федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе­
дерации" № 209-ФЗ. 
Задачи совершенствования и развития инфраструктуры поддержки субъ­
ектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционного, финансово­
го механизмов, кредитно-денежной политики, информационного и ресурсно­
го обеспечения решаются на уровне всех регионов России. Для более совер­
шенного управления малыми и средними и предприятиями решены проблемы 
более оперативного взаимодействия их с налоговыми органами, разрешено 
ведение упрощенной системы бухгалтерского учета, применение специаль­
ных налоговых режимов, облегчена процедура регистрации субъектов. В этих 
условиях собственники, учредители и менеджеры могут более эффективно 
организовать деятельность малых и средних предприятий. Одна из важней­
ших проблем, которую до настоящего времени не удается разработать до тре­
буемого уровня, - проблема методического обеспечения учета и отчетности 
таких организаций. 
В отечественной науке не выработано единства подходов к организации 
бухгалтерского , управленческого, налогового учета, к формированию отчетно­
сти. С одной стороны, это кажется нормальным явлением, поскольку все субъ­
ектъ1 мапого и среднего бизнеса - слишком специфичны, каждый имеет свои 
особенности, организационно-правовую форму, форму собственности . С другой 
стороны, все большее количество российских предприятий стремится к привле­
чению иностранных инвестиций и выходу на зарубежные рынки , что требует 
признания отчетности, ее идентификация в соотвСТСТТ1ии с требованиями меж­
дународных стандартов. 
201 О год характерен для российских субъектов малого и среднего предпри­
ятия возможностью формировать отчетность по специально разработанным для 
них МСФО. Поэтому решение вопросов методического обеспечения бухгалтер­
ского учета, организованного в условиях применения разных налоговых режи­
мов , сближения с налоговым учетом з условиях применения общ1:й..систсмы нз~ 
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логообложения, разработка требований к отражению информации субъектов 
малого и среднего предпринимательства в отчеnюсти, - являются актуальными 
и своевременными . 
Использование классической формы бухгалтерского учета в организациях 
малого и среднего предпринимательства не приносит желаемых результатов по 
информационному обеспечению управления ими, не позволяет своевременно 
принимать эффективные решения по привлечению клиентов, погашению за­
долженности, продвиженmо товаров на различных рынках сбыта, увеличеюпо 
оборотных средств и привлечению инвестиций и т.д. Необходим такой учет, ко­
торый позволит, с одной стороны отражать все объекты и ресурсы предприятия, 
сохраняя возможность в нужный момент применить к ним рыночные методы 
оценки, с другой, - максимально приблизmъ систему бухгалтерского учета к 
требованиям налогового законодательства с тем, чтобы не возникало лишней 
работы по исчислению налогов и формированию налоговых деклараций. Рацио­
нальный подход к ведению учета не исключает в то же время применение по­
ложений международных стандартов финансовой отче'IПости, что необходимо 
для полноценного раскрьrrия информации в отчетности для разных групп поль­
зователей . Вышеизложенное определяет теоретическую и практическую значи­
мость выбранной темы исследования. 
Степень разработанности проблемы. Общие проблемы теории и мето­
дологии бухга.JПерского учета рассматриваются многими видными отечест­
венными и зарубежными учеными, в том числе : А .С.Бакаев, П.С .Безруких, 
В.Г.Гетьман, А.В.Зонова, З .В .Кирьянова, М.И.Кутер, А.Д.Ларионов, 
А.Ш.Маргулис, Е .А.Мизиковский, В.Ф.Палий, Я.В.Соколов, В.Я.Соколов, 
Л .З.Шнейдман, М .Ван Бреда, Б.Нидлз, А.Шмаленбах, Э .Хендриксен и другие. 
Известны работы в области управленческого учета и отчетности 
М.А.Вахрушиной, С.А.Бороненковой, Е.А.Еленевской, Д.А.Ендовицкого, 
О.В .Ефимовой, В.Б .Ивашкевича, Р . Г .Каспиной, А.Н.Кизилова, Г.С .Клычовой, 
В.Т.Козловой, М.В.Мельник, О .А.Мироновой, В .Д.Новодворского, 
В.И.Петровой, В .С.Плотникова, Л .В.Поповой, А .Е.Суглобова, А.Н.Хорина, 
А .Д.Шерсмета и других . Проблемы бухгалтерского управленческого и нало­
гового учета на малых предприятиях рассмотрены в работах Н.А .Льrrнева, 
А .В.Орлова, Р.Л .Сабанина, А.Ю.Соколова, Е.А.Мурзиной, А.Ф .Ханафеева, 
И .Р.Яхина и другие. Учеными охарактеризованы различные методы, способы 
ведения и построения учета для предприятий малого и среднего бизнеса, во­
просы применения различных налоговых режимов . Высоко оценивая значи­
мость научных результатов отечественных и зарубежных исследователей, 
принимая их разработки в качестве основы исследования новых вопросов, 
следует все же признать недостаточную разработанность методического 
обеспечения учета и отчетности организаций малого и среднего предприни­
мательства в России. Все это обусловило выбор темы диссертации, ее цель и 
задачи исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
комплекса теореn1ческих и методических по '' '"'' .,., , " .. :.-.~~:!_~~~ 
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организаций малого и среднего предпринимательства. 
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы следующие 
задачи: 
- выявить особенности норм~mtвно-правового регулирования деятельности 
организаций малого 11 среднего предпринимательства в России, влияющие на 
разв1ПИе учета и отчетности; 
- изучить развитие международных стандартов финансовой отчетности 
применительно к сфере малого и среднего предпринимательства и определить 
возможность их применения в России; 
- систематизировать принципы организации учета и формирования отчетно­
сти мапых предnрwпий; 
- выявить особенности формирования учетной информации применительно 
к целям и задачам управления организациями малого и среднего предпринима­
тельства; 
- обосновать принципы и требования к формированию учетной политики в 
организациях малого и среднего предпринимательства; 
- выявить особенности методического обеспечения бухгалтерского и нало­
гового учета в организациях, применяющих специальные налоговые режимы; 
- охарактеризовать виды и содержание О1Четности, используемой в системе 
управления для организаций малого и среднего предпринимательства; 
- обосновать преимущества использования ауrсорсинга учета и отчетности; 
- разработэ:ть подходы к формированию отчетности предприятий малого и 
среднего предпринимательства на основе МСФО; 
Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках 
раздела "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специально­
сти ВАК РФ 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика" : n. 1.4 "Методоло­
гические основы и целевые установки бухгалтерского учета и экономическо­
го анализа", п . 1.6 "Регулирование и стандартизация правил ведении бухгал­
терского учета, формирование отчетных данных", п. 1.8 "Бухгалтерский учет 
в организациях различных организационно-правовых форм всех сфер и от­
раслей" . 
Предмет и объект 11сследова11ия. Предметом исследования является сово­
t..-упностъ теоретических и методических вопросов, связанных с развИ'ntем сис­
темы учета и отчетности в организациях малого и среднего предпринимательст­
ва. 
Объе~..'lом исследования являются действующая методика и организация 
учета и формирования отчетности организаций малого и среднего предприни­
мательства Кировской области. 
Теоретической и методологической основой диссертации послужили тру­
ды отечественных и зарубежных авторов по проблемам теории и практики бух­
галтерского, упрощенного и налогового учета на малых и средних предприяти­
ях; законодательные и норма111вные акты по организации бухгалтерского учета 
и отчетности; международные стандарты финансовой отчетности для малого и 
среднего бизнеса, законодательство и 1юрмативные ai..'lы в области развития и 
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государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст­
ва; дейстиующа11 пракrnка учета малых предприятий города Кирова и Киров­
ской области: ООО "Альфа-строй", ООО "Росмассив птос", ООО "Компания 
Таюс", ООО "КранСнаб" и др. ; информационные, справочные иС1очники и дан­
ные статистики. 
В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: 
наблюдение, сравнение, анализ и синтез, методы системного и экономического 
анализа, что позволило обеспечить достоверность и обоснованность выводов и 
рекомендаций, предложенных в диссертации. 
Научная новизна проведенного исследования заключается в теоретиче­
ском обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с развитием мето­
дического обеспечения учета и отчепюсти в организациях малого и среднего 
предпринимательства. 
Основные положения и выводы, представляющие научную новизну, заклю­
чаются в следующем : 
- выявлены особенности нормативно-правового регулирования деятельности 
организаций малого и среднего предпринимательства в России, связанные с: 
принципами управления (законности, целесообразности, справедлив0С11t, вза­
имной ответственности государства и хозяйствующих субъектов); условиями 
государственной поддержки предпринимательства и сдерживающими ее фак­
торами; правилами регулирования деятельности малого бизнеса, а также специ­
фикой деятельности российских предприятий; доказано влияние э111Х особенно­
стей на организацию учета и отчетности; 
- проанализировано развкmе международных стандартов финансовой от­
четности применительно к сфере малого и среднего предпринимательства; дан 
сравнительный анализ содержания отчетности предприятий по российским и 
международным правнлам, что позволило выявить преимущества, которые рос­
сийские малъ1е предпрНJ1ТИJ1 получат при переходе на международные стандар­
ты; 
- на основе анализа требований к организации бухгалтерского учета на ма­
лых предприятиях раскрыто содержание общих принципов формирования от­
четности применительно к субъектам малого бизнеса: принципа достоверного 
представления и соответствия стандартам; допущения о непрерывности дея­
тельности; начислення, последовательности, существенности и группировки 
информации; 
- выявлены особенности формирования уче11юй информации для управле­
ния, связанные с: решением оперативных задач и задач перспекn~вного харак­
тера; классификацией управленческих решений, позволяющие обосновать тре­
бования учета в организациях малого и среднего предпринимательства; 
- раскрыто содержание принципов и требований к учетной политики и дока­
зана необходимость ее формирования в организацнях малого и среднего пред­
принимательства в условиях перехода на МСФО; 
- выявлены особенности методического обеспечения бухгалтерского и нало­
гового учета, позволяющие повысить информативность расчета налоговой базы 
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по данным учета в организациях, применяющих упрощенную систему налого­
обложения; разработана методика бyxrairrepcкoгo учета доходов и расходов ма­
лого предприятия с использованием дополнительных субсчетов к счетам фи­
нансовых результатов и ведением учета расходов на дополнительных аналити­
ческих счетах 30 - 39; 
- охарактеризованы : бухгалтерская и управленческая отчетиосn., содержа­
ние необходимой информации для оценки бизнеса, формируемой в учете и от­
ражаемой в отчетности организаций малого и среднего предпринимательства; 
- разработан алгоритм подготовительной работы для составления отчетно­
сти в соответствии с МСФО и определен перечень данных, необходимых для 
расшифровки основных разделов и статей финансовой отчетности организаций 
малого и среднего предпринимательства. 
Теоретическое значение полученных результатов состоит в том, что вы­
полненное исследование содержит комплексное решение проблемных вопросов 
методического обеспечения учета и отчетности в организациях мапого и сред­
него предпринимательства. 
Практическая значимость заюnочается в том, что выводы и предложения , 
полученные в результате выполненного исследования, могут бьrгь использова­
ны в практике работы организаций разной отраслевой принадлежности . Прак­
тические разработки, содержащиеся в диссертации, могут послужить методиче­
ской основой организации бухгалтерского и налогового учета доходов и расхо­
дов предпрwrrnй, а также формирования отчетности в соответствии с МСФО 
для малого и среднего бизнеса. 
Апробация результатов исследования . Основные теоретические и практи­
ческие результаты исследования рассмотрены и одобрены на межрегиональной 
научно-практической конференции "Основные направления, опыт и проблемы 
инновационного, финансового и экономического развития субъектов хозяйство­
вания" (Киров, октябрь 2005 г. ), на международной научно-практической кон­
ференции "Организационно-экономические проблемы бизнеса" (Нижний Нов­
город, январь 2008 г.), на внуrривузовской научно-практической конференции 
"Проблемы и перспективы социально-экономического развития Кировской об­
ласти" (Киров, апрель 2008 г.), на всероссийской научно-практической конфе­
ренцин "Проблемы и перспективы социально-экономического развития регио­
нов" (Киров, декабрь 2009 г.). Часть исследовательского материала вошла в раз­
работку учебных изданий, одна из которых с грифом УМО. Наиболее сущест­
венные положения и результаты исследования автора нашли отражение в 11 
публикациях авторским объемом 25, 12 печ.л ., среди которых три работы опуб­
ликованы в изданиях, рекомендованных ВАК . 
Отдельные положения диссертации внедрены в практику деятельности ма­
лых предприятий города Киров : ООО "Альфа-строй", ООО "Росмассивплюс", 
ООО "Компания Таюс", ООО "КранСнаб". 
Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы , 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены об­
ласть исследования, выделены методика, предмет, метод и объекты исследо­
вания . 
В первой главе "Сущность и содержание орrанизациониы:1 форм ма­
лоrо и средиеrо 11редприннмательства и их вли11ние на развитие учета и 
отчетности" выявлены особенности нормативно-правового регулирования 
деятельности организаций малого и среднего предпринимательства в Рос­
сии. 
Правовые основы государственного регулирования предпринимательства 
основаны на принципах государственного регулирования. Для развития пред­
принима-rельства эти принципы являются основополагающими идеями, в соот­
ветствии с которыми организуется и функционирует механизм российской го­
су дарственности в сфере предпринимательства. Они являются частью объек­
тивно существующих общих принципов управления государством и характери­
зуются следующими принципами : 
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зако11ности - всеобъемлющий правовой принцип. Законность государствен­
ного реrулирования предпринимательства означает, что его меры соответст­
вуют действующему законодательству, применяются в установленном зако­
ном порядке. Достаточное количество качественных правовых норм, наряду 
с высоким уровнем их исполнения всеми субъектами правооттюшений, яв­
ляется основой для обеспечения режима законное111 деятельности хозяйст­
вующих субъектов; 
целесообразности государственного реrулирования предпринимательства. 
Заключается в том, что решение проблем в развитии предпринимательства 
не должно привоДJПь к О'Iрицательным последствиям. Целью применения 
государственного регулирования является создание препятствий нарушени­
ям правовых норм; 
справедливости. Справедпивость государственного регулирования обеспе­
чивается тем, что нормы права закрепляют равенство субъектов хозяйство­
вания перед законом и выражается в соответствии объема регулирующего 
воздействия характеру правонарушения, в их соразмерности; 
взаимной ответственности государства и хозяйствующих субъектов. Го­
сударство должно обеспечивать не только безопасность каждого человека, 
но и давать гарантии в обеспечении безопасности предпринимательской 
деятельности. Положения Конституции РФ обеспечивают гарантии пред­
принимательской деятельности. 
В работе отмечено, что, несмо'Iря на сокращение "бюрократических барье­
ров" админиС'Iрирования, КОН'IрОЛь в сфере предпринимательства продолжает 
расти. Снятие барьеров на входе в рынок компенсируется КОН'Iролем за дея­
тельностью непосредственно на рынке - вводятся новые дня России механизмы 
реrулирования предпринимательской деятельности. Большая роль отведена ре­
гиональным системам реrулирования и поддержке малого и среднего предпри­
нимательства: снижаются ставки налогообложения организаций, кредитующих 
малые предприятия; со стороны местной админиС'Iрадии им предоставляются 
финансовые гарантии, в качестве которых используются: финансовые средства 
бюджета, объекты муниципальной собственности, недвижимость. 
Выделены сдерживающие государственную поддержку предпринимательст­
ва условия, связанные с: несовершенством системы налогообложения; нес-rа­
бильностью бюджетного финансирования федеральной и региональных про­
грамм поддержки малого предпринимательства; неразвитостью механизмов фи­
нансово-кредитной поддержки и С'Iрахования рисков малых предприятий; от­
сутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества взаим­
ного С'Iрахования и др.); ограничением доступа малых предприятий к производ­
ственным мощностям и имуществу реС'Iруктуризируемых предприятий; отсуr­
стнием нацежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей; 
организационными проблемами езаимодейС'П!ИЯ малого бизнеса с рынком и с 
rосударстненными струк~урами; административными барьерами на пути разеи-
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тия малого предпринимательства. 
Сравнительная характеристика законодательных документов, регламенти­
рующих деятельность малого и среднего бизнеса в России приведена в работе 
на основе норм законов № 209-ФЗ от 24.07.07 г. "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации" и № 88-ФЗ от 14.06.95 г . "О го­
су дарственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера­
ции". 
Анализ стаrистических исследований развития малых предприятий в России 
позволил выделить их ресурсный потенциал. На малых предприятиях занято 
более 6 млн. человек, среди них 86% раб<УПfикн, состоящие в штате предпри­
ятия (без учета совместителей). На условиях совместительства на этих предпри­
ЯПIJIХ привлекалось 532 тыс. человек (9%) (в эквиваленте полной занятости) и 
по договорам гражданско-правового характера- 309 тыс. человек (5%). 
Одной из особенностей малого предпринимательства России является ши­
рокое распространение вторичной занятости, что подчеркивает социальную на­
правленность малого бизнеса, предоставляющую дополнительные источники 
доходов для населения наряду с основным местом работы. 
Данные об основных активах малых предприяmй, позволяющие оценить их 
материальную базу, свидетельствуют: 
на начало 2009 г. полная балансовая (учетная) стоимость основных фондов 
обследованных малых предприятий составила 353 млрд. рублей; 
более широкое использование на малых предприятиях методов ускоренной 
амортизации (сумма начисленной за год амортизации по отношению к пол­
ной балансовой стоимости на конец года составила по малым предприятиям 
7% против 3% по крупным и средним организациям) позволяет nроводJПЬ 
более активную политику в области обновленЮ1 основных фондов; 
за год полная балансовая стоимость основных фондов малых предприятий 
увели•1ивается в среднем на 16% против 3% по крупным и средним органи­
зациям; 
на создание и воспроизводство основных фондов субъектами малого пред­
принимательства направлено 54 млрд . рублей. Основная часть инвестиций 
(57%) направлялась на приобретение машин, оборудования, инструмента и 
инвентаря (в целом по России эта доля составила менее 36%). Вторым по 
значимости направлением инвестирования являлось вложение средств в 
здания {кроме жилых) и сооружения (24% против 44% по России). Это сви­
детельствует как о большей склонности малых предприятий к технико­
технологической модернизации своей производственной деятельности, так и 
о более активном использовании ими аренды зданий и сооружений; 
более четверти от общего объема инвестиций малых предприятий прихо­
дится на предприятия промышленности, более 20% - строительства, 19% -
предприяп~я торговли и общественного питания. 
Суммарная величина уставного капитала малых предприятий составила 
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141,6 млрд. рублей. Результаты статистического обследования позволили впер­
вые определить, что наибольшая его доля приходится на физические лица (70% 
от всего суммарного уставного капитала малых предприятий) . Второй по зна­
чимости категорией акционеров - учредителей являются малые лредпрюпия, 
доля которых составляет 25,3%. Доли федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор­
ганов местного самоуправления незначwгельны и не превьппают 0,2%. Участие 
ИН0С1ранных юридических и физических лиц в уставном капитале малых пред­
приятий не превышает 0,4%. 
В диссертации проанализировано развитие международ11ы.х стандартов 
финансовой отчет11ости применительно к сфере малого и среднего предприни­
мательства; дан сравнительный анализ содержания отчетности предприятий 
по российским и международным правилам, что позволило выявить преимуще­
ства, которые российские малые предприятия получат при переходе 11а меж­
ду11ародные стаидарты. 
Общепризнано, что ведение учета в соответствии с МСФО связано с допол­
нительными затратами. Первые дискуссии по этому вопросу имели место в 2005 
г., когда Лондонский комитет по МСФО объявил о начале рабоn.1 над адаптаци­
ей МСФО для малого и среднего бизнеса. Представители общественности при­
шли к выводу, что МСФО крайне необходимы российскому малому бизнесу, 
поскольку только эти стандарты способны "отучить" небольшие компании от 
составления "серой" и запуганной налоговой отчетности. 
Отмечены преимущества, которые малые предприятия получат при перехо-
де на международные стандарn.1: 
возможность использования МСФО в качестве базы для построения систе­
мы управленческого учета; 
переход на МСФО является шагом к образованности и обеспечению про­
зрачности экономической деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса; 
переход к МСФО способствует росту предприятия из малого в среднее, а из 
среднего - в крупное. 
На основе анализа требований к организации бухгш1терского учета 11а ма­
лых предприятиях в работе раскрыто содержание общих принципов формиро­
ва11ия отч1tтности приме11ительно к субъектам малого биз11еса. 
Значимость малых предприятий в современных условиях состоит в том, что 
именно малый бизнес может заполниn. те ниши, которые пустовали в плановой 
экономике, и выполнить те функции, которые зачастую не готов взять на себя 
крупный и средний бизнес. Малый бизнес является единственным сектором, где 
абсолютно необходимая для эффективного функционирования рыночного хо­
зяйства частная собственность существует в чистом виде . Сектор частного ма­
лого бизнеса в России является ровесником рыночных реформ. Его "плюсы" и 
"минусы" проиллюстрированы с помощью СВОТ-таблицы (табл. 1). 
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Таблица 1. Анализ малого бизнеса как самостоятельной 
экономической модели 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы существованию 
малого бнзиес:а м8Jшго бизнеса малого бизнеса малого бизнеса 
1. Небольшой стар- OrpaничelfJIЬlil (ло- Рост ДО уровня Быстрота по111юго разоре-
товыil капитал кальио) рынок "большого" бизнеса ния 
2. Высокая эффек- Ограниченные пер- Сбалансированное Быстрое достижение "по-
nnшость спективы роста !Р33ВiПИС толка" JЮСТа 
3. Гибкость Высокая зависи- Прочная ниша на Легкосn. проникновенИJ1 
мость от превраtИо- "своем" рынке конкурента в эту нишу 
crcn КОНЪЮНКТVОЬI 
4. Самостоятель- Отсуrствие влия- Творческая само- Уязвимость к попыткам 
и ость тельной поддержки реализация силового давления 11силь-
кых мира сего" 
Переход экономики на рыночные отношения привел х образованию пред­
приятий с различными формами собственноеп1, видами деятелъноеп1 и разме­
рами производства. Появились малые предприятия с простым процессом произ­
водства и работ, имеющие имущество, а также малые предприятия непроизвод­
ственной сферы, совершающие незначительное количество хозяйственных опе­
раций и не имеющие имущества в собственности. Сфера деятельности предпри­
ятий малого бизнеса довольно многообразна, что обязывает их вести бухгалтер­
ский учет по видам деятельности. 
Оrветственность за ведение бухгалтерского учета на малом предприятии, 
как и на любом другом, возлагается на руховодителя предприятия (или частного 
предпринимателя), который обязан создать необходимые условия для правиль­
ного ведения бухгалтерского учета и обеспечить реализацию основополагаю­
щих принципов учета и отчетности: 
- принципа достоверного представления и соответствия стандартам фи­
на11совой отчет11ости, который распространяется на субъекты малого бизнеса 
лишь в первой его ЧЗС"Пi . В силу незначительного объема операций (по сравне­
нию с крупными организациями, компаниями) и отсутствия необходимости 
формировать отчетность по МСФО, данный принцип важен для малых пред­
приятий с позиции достоверного представления результатов операций, прочих 
событий и условий в соответствии с понятиями и критериями признания ахти­
вов, обязательств, доходов и расходов. 
Согласно этому принципу МСФО выдвигает требование выбора и примене­
ния учетной политихи в соответствии с МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, из­
менения в учетных оценках и ошибки". Названный стандарт определяет иерар­
хию принципов учета, которыми следует руководствоваться даже при отсутст­
вии МСФО применительно к какой либо конкретной статье. 
Для малых предприятий важно представление дополнительной информации 
не столько дru1 пользователей, сколько для собственников. Такая информация 
может касаться цен, оценки по справедливой стоимости активов предприятия 
или иных сведений о рынке. 
Положения МСФО в части справедливой стоимости следует понимать как 
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условия осуществления операций по продаже активов или передачи обяза­
тельств на основном рынке или на рынке с наиболее благоприятными условия­
ми. Поскольку предприятия малого и среднего предпринимательства не пред­
ставляют, как правило, свою финансовую отчепюсть по требоваНИJ1м МСФО, то 
понятием "основной рынок" в российских условиях - не используют. Рынок с 
наиболее блаrопрИJП11ЫМИ условиями позволяет отражать 1)' цену, которая в 
максимальной степени увеличивает полученную за актив сумму или минимизи­
рует сумму, которую пришлось бы уплатить за передачу обязательства, с уче­
том затрат по сделке. Этот подход в наибольшей степени характеризует поняmе 
справедливой стоимости для российского бизнеса. Т.е. модель оценки по спра­
ведливой стоимости может быть основана на: фактических рыночных ценах; 
ценах, смоделированных на основе рыночных данных; дисконтированных пото­
ков будущих денежных средств; стоимости, требуемой для замещения произво­
дительной способности актива (текущей стоимости замещения). 
Поэтому концепция справедливой стоимости вполне приемлема для пред­
приятий малого и среднего бизнеса в России, и является достаточно полезной 
для ее использования в практике управления. 
• допущение о непрерывности деятельности является значимым. У пред­
приятий малого и среднего бизнеса использование этого принципа не зависит от 
того, считает ли нужным это предприятие формировать отчетность по МСФО 
или нет. На первый план выдвинута идея о развитии бизнеса и эффекrnвном ис­
пользовании источников его финансирования и инвестиций. Вложения (инве­
стиции), не дающие дохода, и не покрывающие затрат, чреваты скорым бан­
кротством предприятию. Особенно важно это учитывать, если предприятие ис­
полъзует для финансирования своего бизнеса заемные средства. Кризисная си-
1)'ация 2008-09 rr. для российского бизнеса обернулась существенным сокра­
щением числа малых и средних предприятий, особенно производственных. 
• принципов начисления, последовательности, существенности и группи­
ровки. По своему применению в малых и средних предприятиях от аналогично­
го применения в крупных. Что касается существенности, то здесь уместно при­
вести определение МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8: "Пропуски и ошибки явля­
ются существенными, и если они могут, индивидуально или в совокупности, 
повлиять на принятие пользователями экономических решений на основании 
финансовой отчетности. Существенность должна оценива:rъся в конкреrnой си-
1)'ации и зависит от размера и характера пропуска или ошибки . Размер, или со­
держание статьи, или и то и другое вместе могут ВЬIС1)'Пать в роли определяю­
щего фактора". 
Во второй главе "Теоретические основы управленческого учета, ипrеr­
рирующеrо информацию для управленlUI организациями малого и средне­
го бизнеса" выявлены особенности формирования учетной информации для 
управления, связанные с: реиlением оперативных задач и задач перспективного 
характера; классификацией управленческих решений, позволяющие обосиовать 
требоваиия учета в оргаиизациях малого и средиего предпринимательства. 
Для того, чтобы раскрыть и привести в действие все источники и резервы 
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развития хозяйства на основе комплексного использования взаимосвязанных 
экономических, научно-технических и организационных факторов, следует об­
ратюъся к содержанию управленческих отношений, двум ее составляющим: 
информационной и организационной (рис. 1 ). 
Управ.1е11ие - зто систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие 
на процесс общественного труда или иной деятельности, нв11равлен11ое на дости­
жение поставле1111ой цеди путем наиболее эффективного использования финансо­
вых, материальных, трудовых и других ресурсов 






Работа над принятием решений на основе 
нмеющсйся ннфорNацин 
У11равле11чn:кое решение - это результат анализа., прогнозирования, оптимизации, 
экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов дос­
тижения конкретной це.1и организации 
Рис. 1. Управ.ае11ческнй учет и прю1итне уnрав.'1еuческих решений 
Систему управленческого учета в организациях малого и среднего бизнеса 
можно считать частью общей системы управления финансами предприятия . Он 
включает совокупность методов и процедур формирования и управления ин­
формацией. На малых и средних предприятиях, функции системы управления 
финансами разделены на два направления: 1 - управление комплексом денежно­
финансовых действий; 2 - управление комплексом учетно-контрольных дейст­
вий. 
Управленческий учет помогает осуществлению эффективного информаци­
онного обмена, прежде всего путем построения системы внутреннего контроля. 
В настоящее время принимаемые собственниками и руководством малых пред­
приятий решения по развитию и организации производства и сбьrга продукции в 
большей степени носят интуитивный характер и не подкрепляются соответст­
вующими расчетами на базе информации управленческого учета . Огсутствие 
необходимых расчетов на практике, чаще всего, компенсируется имеющимся 
производственным и организаторским опытом руководителей предприятия. 
Процесс при11ятия решения начинается с определения цели и задач, стоящих 
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перед предприятием. Ог этого, в конечном счете, зависит отбор исходной 
у11равленческой информации и избранный алгоритм решения. Управленческий 
учет обладает целым арсеналом приемов и методов, позволяющкх обрабатывать 
и обобщать исходную информацию. 
На базе информацmt управленческого учета решаются: 
- оперативные задачи: определение точки безубыточности; планирование 
ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации; определение 
стрУJсrУРЫ выпуска продукции с учетом лимитирующего фактора; отказ или 
привлечение дополнительных заказов; принятие решений по ценообразованию 
(имеет для предприятий особое значение в условиях конкурекrной борьбы); 
- задачи перспективного характера, т.е. имеющие долгосрочное стратеги­
ческое значение: о капиталовложениях; о реструктуризации бизнеса; о целесо­
образности освоения новых видов продукции. 
На практике принятие решения предполагает сравнительную оценку ряда 
альтернативных вариантов и выбор из них оптимального, в наибольшей степени 
отвечающего целям предприятия. Для этого в работе систематизированы клас­
сификационные признаки и приведена классификация управленческих решений, 
дана нх характерие'm:ка. 
В работе раскрыто содержание принципов и требований к учетной поли­
тике и доказана необходимость ее формирования в организациях малого и 
среднего предпри11имательства в условиях перехода на МСФО. 
Для малых предприятий приемлемыми в полной мере являются базовые до­
пущения. Что касается требований, то на практике к ним относятся избиратель­
но. В часттюсти может быть не реализованным требование полноты отражения в 
бухгалтерском учете всех фаkТОв хозяйственной жизни, поскольку при исполь­
зовании специальных налоговых режимов, например, налогообложение УСН, 
ведение "полнокровного" бухгалтерского учета не требуется. 
Если же учет организован поJШЬIМ, то принятая предприятием учетная поли­
тика должна содержать: рабочий план счетов бухгалтерского учета; формы пер­
вичных учетных документов для оформления хозяйственных операций, по ко­
торым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок 
проведения инвентаризации; методы оценки видов имущества и обязательств; 
правила документооборота и технология обработки учетной информации; порядок 
контроля хозяйственных операций, а также другие решения, необходимые для 
организации бухгалтерского учета. 
Рабочий план счетов бухгалтерского учета на малом предприятии может со­
держать синтетические и аналИ1ИЧеские счета, необходимые для ведения бух­
галтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты 
учета. 
Изучение действующей пракпtки показало, что организации малого и сред­
него бизнеса часто устанавливают свои требования к проведению инвентариза­
ции, например, в связи с ужесточением контроля за работниками и с исполнени­
ем ими своих должностных обязанностей, а также с целью переоценки активов. 
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Оrмечено, что методы оценки видов имущества и обязательств, используе­
мые малым предприятием, должны соответствовать их совокупности, разре­
шенной соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 
Анализ экономической литературы по вопросу о том, следует ли хозяйст­
вующим субъектам, перешедшим на упрощенную систему налогообложения, 
формировать и раскрывать (утверждать приказом руководителя) учетную поли­
тику для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения, выявил су­
ществующую дискуссионность. 
Поэтому в работе приведено обоснование необходимости формирования 
учетной политики предприятиями, особенно, тех, которые применяют упро­
щенную систему налогообложения и предложена система основных положе­
ний для отражения в учетной политике организаций малого и среднего бизне­
са. 
В диссертации выявлены особенности методического обеспечения бухгш~­
терского и ншюгового учета, позволяющие повысить информативность рас­
чета ншюговой базы по данным учета в организациях, применяющих упрощен­
ную систему ншюгообложения; разработана методика бухгш~терского учета 
доходов и расходов мшюго предприятия с использованием дополнительных суб­
счетов к счетаw финансовых результатов и ведением учета расходов на до­
полнительных анШlитических счетах 30 - 39. 
Систематизация положений бухгалтерского и налогового учета в области 
учета основных средств, нематериальных активов, доходов и расходов, выпол­
ненная с целью вьщеления особенностей расчета налоговой базы по данным 
бухгалтерского учета, стала основой для разработки методики бухгалтерского 
учета. Предлагаемая методика содержит три этапа: 
1 этап. Оrкрытие дополнительных субсчетов к счетам финансовых резуль­
татов для получения информации о крупных показателях, используемых для це­
лей налогообложения. 
Организация , реализующая товары, в нашем случае автомобильные детали, 
узлы и принадлежности для кранов, открывает субсчета на счете 90 для отраже­
ния суммовых разниц в стоимости товаров : 90.1 "Доходы без учета суммовых 
разниц", 90.2 "Суммовые разницы по доходам от продажи товаров". Под суммо­
выми разницами следует понимать разницу в стоимости реализуемых товаров, 
возникающую в том случае, когда учет этих товаров ведется либо в условных 
единицах, либо в фактических единицах по установленной учетной цене. Необ­
ходимость выбора учетной цены диктуется разноплановой географией постав­
щиков автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также разбросом 
цен в результате покупки этих товаров в разные временные периоды, а также 
различиями в транспортно-заготовительных расходах, увеличивающих стои­
мость приобретенных у поставщика товаров. 
Разницы в суммах учитываются в данном случае в составе доходов от обыч­
ной деятельности. О~-метим, что при заполнении налоговой декларации по нало­
гу на прибьmь данные субсчста 90. 1 следует учитывать в качестве "доходов от 
реализации", а данные субсчета 90.2 дпя формирования показателя - "внереали-
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зационные доходы" . Если различия между бухгалтерским и налоговым учетом -
небольшие, то оГ!редепить сумму оборотов по указанным субсчетам Д11Я форми­
рования оtЧета о прибылях и убытках (по Сl'роке "доходы от основной деятелъ­
носrи" - не сложно. 
2 этап. Ведение аналитического учета расходов на дополнительных ана­
литических счетах. Данный этап позволяет использовать информацию анали­
тических счетов не только по мере их закрытия, но и в течение отчетного ме­
сяца для оперативного информирования управленцев предприятия. Несмотря 
на то, что счета 30 - 39 рекомендованы для организации учета расходов по 
элементам в системе управленческого учета, под которым авторы этих реко­
мендаций, в частности, проф. Л.З.Шнейдман, подразумевают учет затрат для 
формирования себестоимости продукции, автор предлагает использование 
данных счетов для отражения информации налогового учета. Рассматривая 
управленческий учет в широком смысле этого понятия - как формирование 
любой информации для управления, философия данных счетов не нарушает­
ся . Более того, автор предлагает решить достаточно сложную задачу - со­
вмещения различных классификаций расходов, используемых в бухгалтер­
ском и налоговом учете. Для этих целей следует открыть счета со следующи­
ми наименованиями: 
30 "Материальные расходы" 
31 "Расходы на оплату труда"; 
32 "Начисленная амортизация"; 
33 "Прочие расходы"; 
34 "Нормируемые расходы"; 
35 "Оrсроченные расходы"; 
36 "Затраты, отраженные в бухгалтерском учете, не учитываемые для целей 
налогообложения"; 
39 "Совокупные расходы". 
В приведенном списке счета 30 - 33 предназначены для отражения расхо­
дов, принимаемых для целей налогообложения в соответствии с главой 25 НК 
РФ . Синтетический и аналитический учет расходов следует организовать та­
ким образом, чтобы формировалась информация для заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль. По нашему мнению, синтетические суб­
счета и аналитические счета должны быть увязаны с конкретными строками 
(показателями) налоговой декларации. Для этого предприятие по своему ус­
мотрению может открывать дополнительные позиции к аналитическим сче­
там, например, для счета 30 "Материальные расходы" можно открыть: 30.1 
"Прямые материальные расходы" и 30.2 "Косвенные (или распределяемые) 
материальные расходы". 
Особое значение в этой классификации отведено счету 34 "Нормируемые 
расходы", на котором должна формироваться информация о расходах, прини­
маемых для целей налогообложения в пределах установленных нормативов. К 
этому счету можно выделип. дополнительные анашrrические позиции для "рас­
ходов, нормируемых для целей налогообложения в момент признания" и "рас-
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ходов, нормируемых для целей налогообложения в зависимости от общей вели­
чины за отчетный (налоговый) период. Огметим, что к таким расходам моrут 
бьтть отнесены: взносы работодателей, выплачиваемые по договорам долго­
срочного страхования жизни работников; взносы по договорам добровольного 
личного страхования; представительские расходы в установленных пределах от 
суммы расходов на оплату труда и другие расходы, определенные Налоговым 
кодексом РФ. 
Накопленные за отчетный (налоговый) период суммы нормируемых расхо­
дов, признанных для целей налогообложения списываются со счета 34 в дебет 
соотвеl'Ствующих счетов 30 - 33 в пределах установленных норм расходов . Ос­
r411шаяся на конец отчетного (налогового) периода сумма переносится в дебет 
счета 36 " Затраты, отраженные в бухгалтерском учете, не учитываемые для це­
лей налогообложения". Таким образом, счет 34 на конец периода не будет иметь 
остатка, закрьmается. Данные счета 36 в конце отчетного периода следует спи­
сать на счета затрат бухгалтерского учета: дебет 20, 25, 26. 
Счет 39 "Совокупные расходы" должен корреспондировать со счетом соот­
вет..;твующих счетов учета затрат на производство. Его функции относены к 
важным, поскольку счет вылолняет методические задачи: 
контролирует полноту записей по счетам бухгалтерского и налогового уче­
та; 
позволяет при необходимости вьшолнить перегруппировку аналитических 
данных на счете 30 - 38; 
позволяет получить дополнительную информацию об операциях налогового 
учета. 
3 этап. Использование забалансовых счетов. Этот этап может быть допол­
нением к первым двум, или являться отдельным этапом вместо второго этапа. В 
первом случае аналиmческие счета 30 - 39 служат для накопления информации 
для налогового учета, а списание сумм оборотов и остатков с них производится 
не на бухгалтерские счета учета затрат, а на открьrrые специально для налогово­
го учета забалансовые счета. Во втором случае забалансовые счета предусмот­
рены для отдельных ситуаций, в частности, для периодов, в которых оценка на­
логовых доходов и расходов существенно превышает их бухгалтерскую оценку, 
а также для доходов, по которым отсутствует возможность организовать нало­
говый учет аналогично второму этапу данной методики. 
В третьей главе "Формирование отчетности в системе управления орга­
низаций малого и среднего бизнеса" охарактеризована бухгшrтерская и 
управленческая отчетность. содержание необходимой и11формации для оценки 
биз11еса, формируемой в учете и отражаемой в отчетности организаций мшrо­
го и среднего предпринимательства. 
Малые и большинство средних предприятий, применяющих специальные 
налоговые режимы не формируют полной ОТЧе'IНОСТИ, кроме перечисленных 
двух форм: баланса и отчета о прибылях и убытках. Однако, по окончании от­
четного периода для оценки бизнеса им необходима информация об основных 
показателях (Табл. 2). 
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Таб.1ица 2. Необходимая информация для оценки бизнеса, 
формируемая в учете 
Показате..1и Характеристиn показателей 
Нематериальные активы прнводятс.11 остатки н движение нематериальных ахmвов по их вн-
дам по первоначальной стоимости и сумма начнс:ленноll по ним 
амортизации на начало н коl!еЦD>да(согласно ПБУ 14/2007). 
Основные средства ''"~'"" ~ • "_"~ оаю"w• """" '' ~ '"""' '~1 первоначальной стоимости и сумма 11ачнсленно!i по ним амоjУПIЗа-
ции на начало и конец rода (согласно ПБУ 6/2001 ). Также указыва-
етс.11 сумма сданных в аренду и по11учен11ых в ареНД)' основных, 
средств и справочно результат пеоеоценки основных средств. 
Доходные ВЛОЖСНИJI в прнвоДJJТс11 остатки и движение имущества, передаююго в лизинг 
материальные ценности и в прокаr по первоначальной стоимости, а также амоjУПIЗация по 
ню1 на начало н конец отчетного периода (согласно ПБУ 6/2001). 
Расходы на научно- показываются наличие, виды, движение данных расходов в течение 
исследователъские, опыт- года (согласно ПБУ 17 /2002). 
но-коиструкrорские и 
технологические рабты 
Расходы на освоение отражаются о<--татки, поступление и списание данНЬ1х расходов в ~ 
П(!Н!!ОдllЫХ ~CY.l!COB течение года (по счету 97). 1 
Финансовые вложения приводятся данные о долгосрочных и краrкосрочньiх-фннаiiсовых / 
вложениях на начало и конец периода в разрезе их видов (согласно 1 
ПБУ 19/2002}. . 
Дебиrорска11 и креди- показываются осr.nки на начало и конец rода дебкrорскоll н креди-
торска11 задолженность ropcкoll задолженности с подразделением на долrосрочную и кратко-
1 соочнvю и с расmиdтовкой по их видам (по счетам 1>асчеrов). 
Расходы по обычным nривоДJJТся данные о расходах за отчетный и предыдущий год по 
видам деятельности элемеtпам затрат (согласно ПБУ 10/99). Также отражаются остатки 
незавершенного производства, расходов будущих периодов и ре-
- ------ - -- --- - --
;i~~ ~C!:QЯ.i!l!!X__p_!ICXOДOB . 
Обеспечения приводятс.11 ОСТ1ПХИ на начало и конец года по полученным и вы-
данным вексе.1.11м, а также по имуществу, находящемуся в залоге и 
переданному в залог (по счетам 008 009). 
Г осу дарственна11 110- отражаются данные за оt'IСIНый и преДЬIД}'ПlНЙ rод получешшх бюд-
мощь 
_ __ - - --· ~-СЕСl_];С'!В и .010.J!ЖC'_l1J_!>IX кредитов (согласно ПБУ 1312000}. 
- ··· · 
В условиях объединения бизнеса, например, в руках одного собственника (част­
ный хшщинг), необходимо, по мнению автора, формировать сводную 01Четность. 
Сводная (консолидированная) отчепюстъ сосrавляется по формам, разработанным 
саыой орrанизацией на основе пшовых форм бухгалгерского баланса, O'l'leтa о при­
былях и убьrrках и пояснений к ним ar одного 01Четного периода к другому. 
Важнейшими этапами, предшествующими формированию сводной отчетно­
сти, будут выС'I)'патъ: 1 - формирование документооборота каждого предпри­
ятия - участника холдинговых отношений; 2 - разработка регламеншых доку­
ментов, например, единой учеnюй политики. 
В работе рассмотрена проблема заемного труда, решаемая в области состав­
ления учета и отчетности через аутсорсинr. Дана характеристика аутсорсинrа 
применительно к малому и среднему бизнесу . 
Автором разработан Ш1горитм подготовительной работы для составле­
ния отчетности в соответствии с МСФО и определен перечеиь данных, необ­
ходимых для расшифровки основных разделов и статей финансовой отчетно­
сти оргаиизаций малого и средиего предприиимательства. 
Международнь1й опыт бухгалтерского дела имеет сугубо прикладное значе-
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ние: развитие внешнеэкономических связей и привлечение инвестиций дИК1)'ЮТ 
необходимость обеспечения потенциальных партнеров достоверной финансо­
вой информацией, позволяющей им принимать обоснованные решения при по­
строении хозяйственных оnюшений между российскими предприятиями и ор­
ганизациями. Немаловажную роль играет вопрос о доведении финансовой ин­
формации (как реальной, так и прогностической - бизнес-планы) до потенци­
альных инвесторов в привычном для них формате. 
Можно вьщелить три метода подготовки финансовой отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами: 
на основе параллельного учета, при котором каждый факт хозяйственной 
жизни регистрируется отдельно в каждом из параллельных видов учета. При 
построении параллельного учета показатели финансовой отчетности в соот­
ветствии с МСФО формируются на основе данных бухгатерскоrо учета со­
гласно РПБУ. Такой вариант не приемлем для малого и среднего бизнеса; 
метод трансляции проводок, осуществляемый посредсmом перевода данных 
из регистров, составленных 110 российским стандартам в записи иного учет­
ного стандарта. Может быть рассмотрен приемлемым при заинтересованно­
сти управленцев среднего предприятия; 
метод трансформации отчетности, составленной согласно РПБУ, в отчет­
ность, составленную в соответствии с МСФО. В этом случае показатели от­
четности по международным стандартам формируются на основе данных 
бухгалтерской отчетности, скорректированных на величину отличий в учете 
и отчетности по МСФО. Приемлем для малых предприятий, заинтересован­
ных в отчетности по МСФО. 
Основные положения регулирования бухгалтерской финансовой отчетноС"Пf 
охарактеризованы в части: 1 - определения бухгалтерской финансовой отчетности; 
2 - целей бухгалтерской финансовой отчетности; 3 - продолжитеньности отчетно­
го периода; 4 - O"l'lenюй даn.1; 5 - допущения имущественной обособленности; 6 -
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 7 -
требования непротиворечивости; 8 -требования рациональности; 9 - справедливо­
го представления и соответствия МСФО; 1 О - последовательности представления 
финансовой отчетности; 11 - определения активов и обязаrельств. 
В работе рассмотрены основные упрощения, приведенные в МСФО для ма­
лых и средних предприяrnй в части: финансовых инструментов, учета инвести­
ций, вложений, амортизации и других показателей . 
Малым и средним предприятиям уже предоставлено право выбора учетной 
политики применительно к учету различных объектов, например, финансовых 
инструментов. Здесь можно применять требования полных МСФО или упро­
щенный подход, подходящий исключительно компаниям малого и среднего 
бизнеса. Последний предусматривает только две категории : базовые и прочие 
финансовые инструменты. К базовым относятся "простые" долговые инстру­
мен~ъ1 - кредиты, депозиты, облигации и векселя. Они оцениваются по аморти­
зированной стоимости с использованием метода эффективной процентной став­
ки . Финансовые инструменты, не относящиеся к базовым, оцениваются по 
справедливой стоимости с отражением переоценки через прибьu~ь или убыток". 
Предприятиям малого и среднего предпринимательства разрешается не вести 
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отдельный учет встроенных производных инструментов, например учет конвер­
тируемых облигаций. Оrличаются правила учета затрат по займам . Организации 
не должны иде~пифицировать активы, отвечающие определению "квалифици­
руемого актива", для определения затрат, подлежащих капитализации. И, соот­
ветственно, не нужно определять ставки капитализации, расчет которых требу­
ется в соответствии с полными МСФО в случаях, когда квалифицируемые акти­
вы приобретаюrся за счет займов на общие цели, поскольку все затраты по зай­
мам должны признаваться в качестве расходов, независимо от их назначения.. 
Это значительно облегчает процедуру раскрьrrия информации в отчетности. 
Методика формирования финансовой О'I'iетности в соответствии с МСФО 
на предприятиях малого и среднего бизнеса может бьпъ, на наш взгляд, разра­
ботана на основе предложенного алгоритма (рис . 2). 
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Рис. 2. Этапы 11одготовительной работы для составления отчет11ости в 
соответствии с МСФО 
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В работе сформулироааны предложения по разработке единого плана счетов 
с расширенной аналитикой, т.е. с детализацией информации посредством созда­
ния субсчетов и аналитических признаков, который позволит составлять все ти­
пы отчетности. В дополнительной расшифровке, как правило, нуждаются статьи 
выручка, основные средства, финансовые вложения, кредиты и займы, запасы и 
др. Например, по запасам нужно представить сведения о дате поступления, об 
оплате неденежными средствами или с рассрочкой, о списании, выбыгии в про­
изводство, данные о неликвидных запасах. Дебиторская и кредиторская задол­
женности должны расшифровываться по наименованиям дебиторов и кредито­
ров с указанием вида задолженности я даты ее возникновения. 
Автором составлен примерный перечень данных, необходимых для рас­
шифровки основных разделов и статей финансовой отчетности, формируемой 
по МСФО. Данные позволяют детализировать информацию, что важно для при­
нятия управленческих решений и имеют свои преимущества (рис. 3). 
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Ллробаци.1 на npeдnpИJlmИ 
Рис. 3. Преимущества пр11мснс:ни11 разработанной методики 
Проведенные результаты исследования, по мнению автора, являются опре­
деленным вкладом в развитие методического обеспечения учета и отчетности 
организаций малого и среднего предпринимательства. 
В заключении диссертации сформулированы основные результаты иссле­
дования и предложения, направленные на развитие методики учета и формиро­
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